


























1. 1 C D结构是一种固定格式的短语。同其他固定格式一样，它一般由两类成分构造而
成:一类是"标志词，"，\，主要是"从"和"到
这个框架中的词语 即"空档词押{川1η} 如例(门3 )中的"农村、城市









1. 3 C D 结构的标志词虽然不只两个，但毕竟是有限的，而能进人此格却=þ的空档词则
是无限的，从功能单位上看，它可以是除副词外的各类实词和各类短语。例如"从大人到
孩子/从北京到上海/从早晨到晚上" (名词)， "从无到有/从认识到了解" (动词) , 
"从简单到复杂/从小到大" (形容词)， "从臼发苍苍的老人到年幼无知的孩子" (名词




















扩展式是起码有三个标志词和三个空档词，构成 "从 .. … ….~至到u.卜 川…..到.…..押或 "从.…..经过.川….川.吾至到u.卜.川….….川" , 
等格式，如例(忏4 )人、 (仔5 )λ〉省略式即省略了"从
词之后加"起、止、为止
调起点或止点的意思。
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有一定的关系。比如具有人物性的常常作施事主语或受事主语，如例( 10) 、 ( 11) ，而其














3.1 C D 结构的内部句法关系如何，其中"从"和"到
这雨个密切相关的问题，人们直接或间接地论及了不少，但见仁见智，至今没有形成一个统












但在将"到"处理为动词这一点上是一致的。宋秀令( 1980 )、张静( 1979 )、朱林清等
(1987 )持这种看法。朱林清等(1987 )分析说"‘到'不是介词，而是动词。因此， ‘从…
到…'格式的内部结构，实际上是一个较复杂的偏正词组。所谓‘较复杂'，因为它的‘偏'
是一个介词结构， 6正'是一个动宾词组。"三是将其看成联合结构，如黎锦熙、刘世儒







吕叔湘( 1980 )释"从"时涉及到 CD结构，说"从"常跟"到"等配合使用，释"到"
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3.4 联合结构说是可以接受的，但人们对这样处理的理由却语焉不详。我们觉得，可以





































( 20 )，也可使用有标示处所作用的一般名词，如例( 22) ，这种意义的 CD结构，其后大者都R 
可带上"这段距离"之类的词语复指一下，如"从宿舍到大门口这段距离
这段距离











































( 1 )标志词、空档词作为术语，是采用了朱林清等( 1987 )的说法。其中"空档词"也包
括能进人这一框架的各种短语。





i 动|宾 I I状!中
|状|中|
|介|宾|
( 4 )刘丹青( 1992 )认为"到"在"北京，晴十二度到十三度"中是连词，并细分为三
个义项，有一定道理。
( 5 )参见黄伯 、廖序东主编《现代汉语)) (增订·下册)第22 - 23页。高等教育出版
社， 1991年。
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意味 ;ζ..-_::)l 飞τω色々 fJ. 意兑任分析寸之3 。毛才.u立特别坛固定 L 尤立生列槽造℃、 "全距(全
距离住) ..、 "全部(全部分) "、 "全程(全行程) "坛占ω文法的意味如J) 6 左嚣协 6
才飞毛。
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